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Профессор Трофимова, огромное спасибо за Ваше гостеприимство и участие в нашей встрече
в СанктПетербурге. Мы наслаждались мероприятием и очень много почерпнули благодаря Вашим иде
ям и доброй воле.
Мы с нетерпением ждем встречи с Вами снова на будущих совещаниях, например RSNA!
Спасибо, с наилучшими пожеланиями на будущее! 
Томми Поп 
